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Благодаря высокой химической стойкости и декоративным свойст­
вам золотые покрытия нашли широкое применение в ювелирном деле, 
в приборостроении, часовой промышленности. В зависимости от харак­
тера и значимости получаемого покрытия электролиты золочения от­
рабатываются до определенных концентраций золота в электролите.
Известно несколько методов извлечения золота из отработанных 
электролитов. Д ля регенерации золота из электролитов, содержащих 
не менее 0,5 г/л  Au, рекомендуется в основном метод цементации цин­
ковой пылью U l -  Часто пользуются другими способами осаждения зо­
лота, применяемыми в количественном анализе [2 ] . В ряде случаев из­
влечение золота из отработанных цианистых и железистосинеродистых 
электролитов становится для производства обременительным из-за 
большой продолжительности процессов, дороговизны методов, а также 
соблюдения особых условий охраны труда работающих.
Вайнер и Дасоян [3] указывают, что для извлечения золота из от­
работанных электролитов можно воспользоваться алюминием. К со­
жалению, авторы не приводят экспериментальных данных.
В связи с этим в предлагаемой работе был опробован алюминий 
для извлечения золота из электролитов с концентрациями до 13 г/л  Au. 
Исследовалась возможность извлечения золота из цианистых и ж еле­
зистосинеродистых щелочных электролитов. Показано, что извлечение 
золота алюминием из электролита значительно ускоряется в присутст­
вии раствора NaOH. На рис. 1 эта зависимость приведена для циани­
стого и железистосинеродистого электролитов при концентрациях ще­
лочей іКОН и NaOH — 40 г/л. Как видно из этого рисунка, скорость 
осаждения золота алюминием при введении в электролит раствора 
NaOH увеличивается примерно в 3 раза по сравнению с раствором 
КОН. Зависимость полноты извлечения золота от концентрации вводи­
мого в электролит раствора NaOH показана на рис. 2. При изученных 
условиях (начальная концентрация Au в электролите 12,55 г/л, Z=i25°C, 
T =  18 час.) степень извлечения золота достигает 98,8% при концентра­
ции NaOH 40 г/л. Использование растворов NaOH более высоких кон­
центраций увеличивает растворимость алюминия в электролите.
При введении раствора NaOH в электролит наблюдается выпаде­
ние в осадок цианаурата, который по мере извлечения золота алюми­
нием растворяется и переходит в раствор. Повышение температуры 
способствует увеличению скорости перехода цианаурата в раствор.
Как показали опыты, цементация золота алюминием из цианистых
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Рис. 1. Зависимость полноты извлечения золота (в %) алюми­
нием от времени. Кривые: 1 — железистосинеродистый электро­
лит с добавкой NaOH, 2 — цианистый электролит с добавкой 
NaOH, 3 — железистооинеродистый электролит с добавкой КОН, 
4 — цианистый электролит с добавкой 1KOH. Растворы щелочен
электролитов идет 
аналогично желези- 
стосниер о д и с т ы м 
электролитам. В от­
личие от железисто - 
синеродистых элект­
ролитов при цемен­





Это явление можно 
объяснить тем, что в 
ж ел ез и стою и н ер од и - 
стом электролите 
при вытеснении золота алюминием комплекс IKAu(CN)4 менее устой­
чив, чем комплекс KAu ( CN) 2 в случае цианистых электролитов. Д р у ­
гими словами: трехвалентное золото восстанавливается быстрее, чем 
одновалентное.
Было также изучено влияние величины поверхности соприкоснове­
ния алюминия с электролитом на полноту извлечения золота. Опыты 
показали, что при изменении величины поверхности соприкосновения в 
соотношении 1:10:1000 (при одинаковой навеске алюминия) практиче­
ски полнота извлечения золота остается постоянной. Замечено лишь, 
что при использовании мелкостружечного алюминия увеличивается 
скорость его растворения в щелочном растворе.
Одновременно с процессов извлечения золота из электролитов, со­
держащих примеси, восстанавливаются и другие металлы, например, 
Cu, Fe, Ni. Эти побочные процессы требуют дополнительного расхода 
алюминия. Минимальный расход алюминия составляет 0 ,2 -0 ,5  г на 
11 г золота, находящегося в электролите. Потери золота при извлече­
нии алюминием не превышают 0,1% (вес), а при осаждении цинком
взяты с содержанием 40 г/л
Рис. 2. Зависимость полноты извлечения золота (в %) 
алюминием от количества введенного в электролит ра­
створа NaOH
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~ 3 % .  Таким образом, процесс осаждения золота алюминием из отра­
ботанных железистосинеродистого и цианистого электролитов возмож­
но осуществить в течение 24—48 час. (для концентраций Au в элек­
тролите от 1 до 20 г]л), вместо 240—300 час. при использовании в к а ­
честве осадителя цинка.
Д ля  извлечения золота из отработанных электролитов с малой 
концентрацией металла (ниже 0,5 г/л)  целесообразно воспользоваться 
ионообменными смолами. Авторы данной статьи воспользовались анио­
нитами ЭДЭ-40П, АВ-ІІ7, АН-2Ф. Скорость пропускания электролита 
(с концентр. Au до 0,2 г/л)  составила 250 мл/час  при pH электролита 
8—9. Лучшие результаты ,получены на анионите AB-17 (полнота извле­
чения золота составила 95%) .
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